




Effect of Stress Management by SART for Mothers of Children














































































 （ 1 ）調査対象：幼稚園サートの母親 7 名、A 療育園
の母親24名
 （ 2 ）調査期間：2015年 9 月～ 2015年11月
 （ 3 ） 質問紙：①幼児用発達障害チェックリスト
（Checklist Developmental Disabilities in Young 
Children: CHEDY）、②大学生用ストレス自己評価尺度
（Stress Self-Rating Scale: SSRS）のうち“認知的評価
尺度”15項目、③日本語版 POMS 短縮版








的障害の項目が 5 項目であったため、本研究では PDD
と ADHD の項目を用いることとした。加えて、欠損値
等がある対象者（PDD、ADHD 共に31名中 7 名）は、
分析から除外した。また、PDD、ADHD それぞれを、
PDD 尺度得点、ADHD 尺度得点をそれぞれの平均値を






より、比較した結果、PDD 低群と PDD 高群の間（t（22）
＝15.83，p＜ .01）、ADHD 低群と ADHD 高群の間（t
（22）＝16.08，p＜ .01）に有意差が認められ、PDD 高群・



















































から協力が得られた高群の A と低群の B の計 2 名のも
のを以下に示す。その理由として、サートの効果につい









 （ 1 ）内容分析
Table4　A内容分析
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て検討した結果、「PDD 高群」「PDD 低群」「ADHD 高







































































えていても、A と B では、その内容や程度が変わって
くるように思われる。A と B の異なる部分について考
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